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Б.А.Ободовский, А.П.Жуковец
В технике довольно часто встречаются примеры силового 
взаимодействия тел, ограниченных цилиндрическими 
.поверхностями.-Исследование напряженного и деформированного 
состояния таких тел составляет так называемую 
контактную задачу. 
 Точные решения для множества контактных задач дает теории
 упругости. Это обычно связано со значительными трудностями 
математического порядка и, в связи с этим, делает применение 
точных решений контактных задач в инженерной практике весьма 
затруднительным.
В настоящей работе рассмотрена контактная задача сжатия пальцев 
и втулок предохранительных муфт со срезными пальцами. 
Она решена в инженерной постановке с целью определения упругих
.деформаций взаимного вмятия, (внедрения), точек образующих 
пальца и втулки как функции силовых,-физических и геометрических
 параметров рассчитываемых объектов.
В теории упругости рассмотрен случай действия на 





мость значения контактного давления от значения текущего угла 
дуги контакта. Как известно, точное решение задачи о сжатии двух 
круговых цилиндров, радиусы которых почти равны, сводится к 
решению интегродифференциального уравнения Прандтля [2]. 
С помощью метода И. Векуа можно получить решение такого 
уравнения в замкнутом виде. При этом приходится, однако,
прибегать к вычислению определенных интегралов, не 
выражающихся в элементарных функциях, с помощью тех или 
иных приближенных методов. Таким образом, точное решение 
этой контактной задачи включает элементы приближенного 
решения на своей конечной стадии, т. е. при доведении конкретной
 задачи до числа.
Нами принята приближенная зависимость для распределения 
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